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VARIÉTÉS 
LES PREMIERS MAMMIFÈRES 
PLACENTAIRES 
On sait que le mode de développement 
de l'embryon conduit à diviser la classe 
des mammifères en trois groupes : 
1° Les Monotrèmes ou Ornithod �lphes 
qui pondent des œufs analogues à ceux 
des reptiles et des oiseaux; 
2° Les Marsupiaux ou Didelphes, 
dont le développement intra-utérin in­
complet s'achève dans une poche pla­
cée sur l'abdomen de la mère. 
3° Les Placentaires ou Monodelphes, 
dont le développement se fait entière­
ment à l'intérieur de l'organisme ma­
ternel. 
Dans la nature actuelle, les Placen­
taires, c'est-à-dire les plus élevés en 
organisation de tous les mammifères, 
se sont emparés de tous les milieux, se 
sont étendus sur tout le globe et tiennent, 
depuis le début de l'ère tertiaire, la 
scène du monde animé, abandonnée par 
les grands reptiles. Et ils se montrent 
alors avec une telle soudaineté, avec 
une telle variété, ils ont aussi une telle 
extension géographique, que l'on a 
depuis longtemps pensé que ces Pla­
centaires du Tertiaire avaient derrière 
eux une longue histoire sur laquelle 
nous manquait, jusqu'à ces dernières 
années, tout témoignage matériel. 
Les expéditions paléontologiques amé­
ricaines en Asie centrale ont mis à 
jour, dans le Crétacé de Mongolie, 
des restes de mammifères (représentés 
par six portions de crânes) paraissant 
bien appartenir, d'une façon indiscu­
table, au groupe des Placentaires. Ces 
mammifères ont été découverts dans 
· les mêmes couches de lœss (indiquant 
un reg1me désertique) qui ont fourni 
les œufs de Dinosauriens, ces reptiles 
terrestres si caractéristiques de l'(�re 
secondaire. Ces six crânes appartiennent 
à deux types distincts : les uns sont in­
sectivores, les autres carnivores. 
Les premiers, pour lesquels on a créé 
Têtes de petit carnivore (Deltalhcritlium 
prelriluberculare) en haut, d'un Insectivore 
(Zalambtlales/es /echei) en bas. Heconsti­
tutions; d'après W. Gregory, The Scie11I. 
Mo11th/y. lg, XXIV, p. 228, fig. 2. 
le nom générique de Zalambdalesles, rap­
pellent un peu les petits Insectivores 
de Madagascar nommés Tanrec ou Cenle­
tes ; mais ils se rapprochent surtout, 
tant par la forme du crâne que par les 
caractères de la dentition, d'une fa­
mille éteinte de l'Amérique du Nord, 
les Leptictidés, qui furent, en quelque 
sorte, les Hérissons du début de l'ère 
tertiafre. 
316 LA TERRE ET LA VIE 
Les formes carnivores ont à la fois 
des caractères de M arsupiaux et de 
Créodontes. 
Dans les deux groupes, la cavité 
ley avait depuis longt emp s émis l'hypo­
thèse, appuyée de considérations tirées 
de l'étude des formes vivantes, que les 
ancêtres des Placentaires avaient dù 
Crâne et mandibule de Zalambdalestes lechei, G.regory et Simpson, en vue latérale. 
Reconslition. D'après G. Simpson, Am. 1l1us. Novit, 1928, 11° 329, p. 6. 
cranienne est nettement plus petite que 
dans les Insectivores actuels de même 
taille : ces premiers Placentaires avaient 
un très petit cerveau. 
Si fragmentaires soient-ils, de tels 
restes n'en ont pas moins une grande 
importance. L'anatomiste anglais Hux-
être des types insectivores. Il est cu­
rieux de constater, s ans que cela soit 
d'ailleurs absolument démonstratif, que 
le plus ancien Placentaire connu se 
rapproche de ce type théorique. 
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